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“ Eski İs ta n b u lV r^ ^
” P 7 ] O N  yıllarda, özellikle eski ustalar çevresinde bir tü r anti- 
kacılık düşkünlüğüyle gelişen resim piyasası, özel koleksi-
------ yonlarda ya da kıyıda köşede unutulmuş birçok sanatçıyı
gün ışığına çıkarmaktadır. Çeşitli koleksiyonlardan derlenerek belirli 
temalarda düzenlenen karma sergilerle son zamanlarda sık sık kar­
şılaşıyoruz. Teşvikiye Sanat Galerisi’nde bugünlerde yer alan “ Eski 
İstanbul" adlı resimler toplamı da bunun en yeni örneği.
Bu tür sergiler bir bakıma devlet müzelerinin çoktandır unu­
tulmuş ya da pek az rastlanan’ tanıtıcı, kültürel işlevini üstlen­
meleri yanı sıra, yakın dönemin birçok ünlü sanatçısı arasında, 
gölgede kalmış ya da hiç bilinmeyen değerlerini ortaya çıkarması 
bakımından ilgiye değer. “ Eski İstanbul" sergisinde 19. yüzyıl 
ortalarında başlayan Batı’ya dönük ilk gelişmelerden, özellikle 
“ Türk Primitifleri” diye anılan ressamlarla, I. Dünya Savaşı baş­
larında etkisini duyurmaya başlayan izlenimci görüşün 1950 yıl­
larına değin süren izleyicilerinden İstanbul yaşantısı, tarihsel ve 
doğal pitoreski üzerinde odaklaşan bir kesit buluyoruz.
Resim sanatımızın öncüleri arasında yer alan Osman Nuri Paşa 
(1839-1906), Süleyman Seyyit (1842 - 1913), Hoca Ali Rıza (1864 
- 1935), Ahmet Ziya Akbulut’un (1869 - 1938), tablolarında o 
dönem İstanbul’unun kentsel ve doğal özellikleri, ince bir işçilik 
ve görünümlere şaşmaz bir bağlılık ve içtenlikle saptanıyor. Ser­
gide geniş yer tutan Fahri Kaptan, Yüzbaşı Hidayet, Binbaşı Arif, 
Hafız Mehmet Kullan,' Rüknettin Kullan, Hakkı Kullan v.b. 
çoğunu bu sergide duyduğumuz, kimileri fotoğrafı çıkış noktası 
almakla birlikte teknik özellikleri, doğaya bakış ve yorumlama bi­
çimleriyle öteki Türk Primitifleri ile ortak bir anlatımı paylaş­
makta. Talat Emin, Halit Naci, Doktor Hikmet, deniz ressamı 
Seyfettin gibi adını ilk duyduğumuz sanatçılardan Ahmet Ziya- 
eddin’in “ Kâğıthane” konulu figürlü peyzajında 19. yüzyıl son­
larında bu ünlü semtin günlük yaşantısı belgelenmiş.
I. Dünya Savaşı başlarında P aris’teki öğrenimlerinden yurda 
dönen Nazmi Ziya, Avni Lifij, Hikmet Onat, M.Ruhi Arel gibi 
ressamlarla bunları izleyen Ömer Adil, Osman Asaf, Vecih Be- 
reketoğlu, İbrahim Safı, Şefik Bursah, Hamil Görele, Hayri Çi- 
zel, Celal U zel’in İstanbul’un değişik köşelerini betimleyen tab ­
lolarında izlenimciliğin renk ve ışık etkileri değişik kişilik ayrımla­
rı ve biçem kaygılarına açılan bir yaklaşımla yansıtılıyor.
Yakın geçmişte resim sanatımıza emek vermiş, adı bilinmeyen 
birçok sanatçıyı ortaya çıkaran “ Eski İstanbul” resimleri, Os­
manlI başkentinin bu dönemde yitirilmiş yaşam biçimlerini, do­
ğal ve kentsel özelliklerini de belgelemektedir.
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